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Abstract This paper describes development of a support tool of management of a badminton game in the Kyushu-Okinawa 
region Kousen Athletic Games. This tool consists of the sheets of MS-Excel and a wireless LAN system. The sheets realized 
useful progress of the tournament semi-automatically, and the wireless LAN system was able to give some information of 
situation of the games’ progression to some audiences at the floor and at the stands in the gymnasium. 
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問教員は約 10 年に 1 度の頻度で大会運営を任されることに
なる．しかしながら，顧問教員全員がバドミントン競技運営
に普段から携わっている訳ではないので不慣れなまま約 10







プン戦を含むと 3 日間）の競技で団体戦 9 試合，個人戦男子
シングルス約 60 試合，男子ダブルス約 30 試合，女子シング















の支援ツールの作製を Microsoft 社の EXCEL を用いて行い，
運用した．また，試合の進行状況をリアルタイムで参加校に
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図 1 トーナメント表原本 
Fig. 1. Original tournament chart 
 
図 3 抽選後のトーナメント表 
Fig. 3. Tournament chart after the drawing 
 
図 2 出場選手名リストと抽選結果 












 (1)  トーナメント個人名自動配置機能 
 (2)  スコアシート（審判用紙）半自動作成機能 
  (3)  試合結果のトーナメント表への書込み機能 


























A1 の選手は熊本電波の第 1 シード選手，A2 の選手は熊本電
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図 4 「男子単結果」シートに対戦カード（結果）を入力する． 
Fig. 4. Input the results to the excel sheet “MS result”. 
 
図 5 「男子単スコアシート」シートのリストボックスより試合番号を選ぶ． 
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図 6 結果表示前のトーナメント表（MS-3） 
Fig. 6. Tournament chart before inputting the result 
 
図 7 結果表示後のトーナメント表（MS-3） 
Fig. 7.  Tournament chart after inputting the result 
 
図 8 試合結果入力部 















=INDEX( 男 子 シ ー ド ,SUMPRODUCT(( 男 子 シ ー ド
="MS-"&VLOOKUP(E6,男子単結果表,2,FALSE))*{1;2;3; 
4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;2























リスト 4 「男子単結果」シート（得点表示） 
=IF(VLOOKUP("MS- 3", 男 子 単 結 果
表 ,11,FALSE)<>"",VLOOKUP("MS- 3", 男 子 単 結 果
表 ,6,FALSE)&CHAR(10)&VLOOKUP("MS- 3", 男 子 単 結 果
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図 9 登録メンバー表（「男子出場選手名簿（団体戦）」シート）
Fig. 9.  Excel sheet “Men’s player lists” registered member chart 
 
図 10 「団体戦結果」シート上での運営 
Fig. 10. Operation on the excel sheet “the result of MT” 
 
図 11 「オーダー用紙（男子団体）」シート 
Fig. 11. Excel sheet “Player List (MT)” 
リスト 5 「男子単結果」シート（ゲーム数表示） 
=IF(VLOOKUP("MS- 3", 男 子 単 結 果



























ブルス，第 1 シングルス，第 2 シングルス）． 
団体戦では，試合開始の数 10 分前にオーダー用紙が対戦
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リスト 6 「オーダー用紙」シート「チーム名」セルの数式 
=IF(E8="MT-1",団体戦結果!K7,"")&IF(E8="MT-2",団体
戦 結 果 !K8,"")&IF(E8="MT-3", 団 体 戦 結
果 !K9,"")&IF(E8="MT-4", 団 体 戦 結
果 !K10,"")&IF(E8="MT-5", 団 体 戦 結
果 !K11,"")&IF(E8="MT-6", 団 体 戦 結
果 !K12,"")&IF(E8="MT-7", 団 体 戦 結




















運用した．使用したパソコンは A4 のノートパソコン DELL 




間を例年 30 分だったところを 40 分にしたこと，そうできた
のは会場を 18 コートも借りることができたからでもある．
ただし，選手側からすると，試合間のインターバルが規定の
























(1)無線 LAN  BUFFALO 社 AIRSTATION WHR-HP-G 
(2)Microsoft 社 Windows XP professional (SP2) 
(3)Microsoft 社 Office 2007 EXCEL 
(4)Microsoft 社 IIS（Web サーバ） 
(5)BIND（DNS サーバ） 
(6)クライアント端末 
(7)白黒レーザプリンタ Canon 社 MF-3220 
大会当日の運用では，(2)から(4)として本部の進行・記録パ
ソコンと同じノートパソコン DELL Studio Notebook 1737，(5)










ーネットとの接続はしない）．無線 LAN ルータの DHCP 機能
を用いて，接続のあったクライアント端末に IP を割り振る．
ルータの IP は 192.168.11.1 に固定されている．情報発信用の
Web サーバの IP を 192.168.11.2 と固定させる設定にし，クラ
イアント端末が，これらルータ，サーバ等と IP が重なるこ
とがないように，192.168.11.100 以降に割り振らせた． 





大会運営用 EXCELで作成した各種競技の結果を html 形式で
保存する（Web 発行する）ことにより，ローカルの Web 発
信を行った．（管理者権限により，上記フォルダにオペレー
タのアカウントのアクセス権を与えておくこと．） 
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図 12 本ツールのトップページ 
Fig. 12. The top page of the information site 
 
図 13 設置・運用の様子（2 つのパソコンの中央に無線 LAN
ルータを設置した） 
Fig. 13. A situation of installation and operating this tools 





































運用の様子を図 13 に示す． 
アクセスログを調べたところ，9 台のクライアントからア
クセスがあったことがわかった．今大会参加高専は 10 高専
だったので，ほぼ 1 高専 1 台の割合で，接続があったことに
なる． 
次に，各顧問の先生にアンケートを取った結果について報


































































（平成 21 年 9 月 25 日受付，平成 21 年 11 月 9 日再受付） 
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